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jSUMMÀRY.
Two iron-preparations of the Dutch Pharmacopoeia, Íifth Edition, were examined,
viz.: Solutio Ferri albuminata and Saccharated ferric oxide (resoectivelv Liquor
Saccharat is  ferr icus),  s tar t ing f rom the changes which now and then occur ' in tÉese
preparations. By means of the literature and the results of various exoeriments the
colloidal character of these preparations was Íixed.
As to the Àlbuminized-iron, the reduction of a part oÍ the trivalent iron to divalent
iron. was observed, which causes a drastic change of this preparation, so that it
finally leads to gelatining. This 
_reduction can be efÍected 
-by 
inÍluence of light(sunJight or ultraviolet source). The gelatining is stimulated by the additlon of spïrit
of cinnamon which has, however, no influence ón the degree of reduction. The perien-
'tage of free 
_iron-ions has proved to be of great inÍluencè on the degree of reducibility
of various Albuminized-irons; there did nót seem to be a conneëtion between this
latteÍ propeÍty_ and the percentage of chloride-ions, the hydrogen-ions concentration
or the colloidal stabilitv.
Às regards the sacéharated ferric oxide, it was observed that a oart of the cane
sugar_ is converted into invert sugar; the cause of the deterioration (getting thick) is
found to be the bacterial conversión of this invert sugar by Bacterium"coli ór B. lactis
aërogenes into acetic acid and formic acid (succinic acid and lactic acid). At the
same time dialysable, complex ferric compounds result from these conversions.
ZUSÀMMENFÀSSUNG.
Untersucht wurden'zwei Eisenpráparate der niederlándischen Pharmakopóe, ÍiinfteÀusgabe, t !d zwaÍ Solutio Fêrí albuminata und Eisenzucker (bezï. LiquorSaccharatis fe_rricus), wobei ausgegangen wurde von den bei diesen Práparaten dann
und wann auftretenden Ànderungen. Àn Hand der Literatur und der Ergebnisse ver-
schiedener Versuche wurde der kolloidale Charakter dieser Pràparate fesïoestellt.
Beim Eisenalbuminat  wurde festgestel l t ,  dass ein Tei l  des áreiwert iqen'  Eisens zu
zweiwertigem reduziert worden ist, was eine eingreifende Ànderung des Ëráparates zur
Folge hat, sodass dieses schliesslich gelatiniert. 
-Diese 
Reduktion Éann duróh die Ein-
Yttk!3q des Lichtes (Sonnenlicht odei ultraviolette Lichtquelle) hervorgerufen werden.
Die Gelatinierung wird gefórdert durch die Hinzufiigung 
-von 
Zimt-spiritus; die Redu-
zierung wird hierdurch jedoch nicht beeinflusst. Es zeigte sich, dass der Gehalt an freien
Eisen-Ionen grossen Einfluss auf die Grósse der Rlduzierbarkeit der verschiedenen
Eisenalbuminate hat; es hat sich herausgestellt, dass es keinen Zusammenhang gibt
zwischen dieser letzteren EigenschaÍt und dem Gehalt an Chlor-Ionen, der Wasseistóff-
ionen-Konzentration und der kolloidalen Stabilitàt.
Beim Eisenzucker wurde beobachtet, dass ein Teil des Rohrzuckers umqezetzt wird
in lnvert-Zucker; die Ursache des Verderbens (dick werden) ist die bakieriolooische
Lfmsetzung des Invert-Zuckers durch Bacterium coli oder B. Lactis aërogen"es in
Essigsáure und Àmeisensàure (Bernsteinsáure und Milchsàure). Infolge dieier Um-
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